

























上有其特殊性 , 并不意味它就是生命过程的全部 。相
反 , 自我实现只有建立在人类其他四种本质需要的基
础上才有可能达到真正的完成 , 这不仅是由于自我保










的存在 , 但不确信对方的存在 , 因而它自己对自己的确
信也就没有真理了 。”他还从另一方面指出:“只有对方







的生物本能 ,后者则又要求文化尽可能地满足人的生物本能———这就是文化的命运 。因此 , 文化
注定是双重性格的 ,也就是说它既是遮掩品又是点缀品 ,体现了文化的文饰功能 。
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限 , 这是文明的任务 。文明给这两者同样的合理性 , 它
不仅面对感性冲动维护理性冲动 , 而且也面对理性冲
动维护感性冲动 。因此 ,它的职责是双重的 。 ……文化
可以利用能恢复人的完整和建立人们在其中不仅没有
肉体强制也没有道德强制的游戏和假象的快乐王国的












曲而引发的 。按照马克思的见解 , “整个历史也无非是
人类本性不断改变而已” 〔5〕 , 即这一改变永远不会影响
对人的如下界定 :人既非一般动物 , 也不可能是脱离人
性的超人 、非人 。相应地 , 文化也只能按照人的本性去
完善人 , 即推动人类逐步做到马克思所说的 :“以一种

































性 , 这是物质世界的最高成果 , 是自然的杰作 , 也是
历来对人类本质特征作界定时所必须使用的概念 。故
而 , 人类要完成自我实现 , 最重要的就是要使人类理
性得以实现 、外化 , 从而使人类真正成为有别于其他
一切存在形式的理性存在 。这就是说 , 作为一个自我
实现的人 , 他在维护他的机械以及生物性生存的同时
自当有其更高的生存意图 , 揭示出与他作为理性存在






对于人类而言 , 理性既是一种实体 , 同时又是一种





势 , 作为众神的唯一的直系亲属——— `不是大地的一个
子孙 ,而是天国的子孙' (柏拉图《蒂迈欧篇》90a),人在
所有其他创造物中占据了一个唯一的无可比拟的等
级 。” 〔10 〕然而 ,就在人的自意识给他带来崇高尊严的同







如吃 、喝 、繁衍后代等多种行为 , 而他的似动物般的体
貌特征尤其使他感到恐惧与不安 , 就像是被一个永远




糟糕的是 , 当他的心灵被这种难堪所填满 , 先前因为自
己作为理性存在所赢得的那份高贵意识反而变得依稀
难辨甚或隐匿不见 。出现这种情况 ,一方面固然与他的
意识重心的转移有关 , 更重要的还在于 , 人从理性那里
直接意识到的类高贵感并非基于某种存在表象 ———一















以前 , 人们大多认为 , 人类之所以跟一般动物在生
活方式上有诸多差异 , 根本原因在于人类的生活方式











食 , 是因为熟食有利于消化 、有利于人类摄取营养和保
持身体健康 ,实际上这一解释是经不起推敲的 。一般地
















的 , 并不一定非要独树一帜不可〔15 〕。因此说 ,衣着与否
与外界的寒暖并没有必然的联系 , 它主要取决于人类




















文明 , 其实很象 `文化的白粉水' (Culture Whitewash)刷
的一件薄外衣 ,不过是一件装饰品 。”〔19〕(艾克勒)正是
基于这一考虑 , 故也有人径直将文化称为“裤子” , 而人
也就成了“穿裤子的猴子”〔20〕 。人就是靠着这条“裤子”
或“薄外衣”才赢得了那份属于人的自信和光荣的:“他






非华夏民族 , 古人称他们是 :东夷 、西戎 、南蛮 、北狄
———蛮夷戎狄 。这些字眼中 ,其中的两个字 ,蛮从虫 ,狄
从犬 ;而戎古称“犬戎” 〔22〕 , 夷则是那种“夷者群居无礼
义”的人 ,且夷又与尾是近音近义字(尾古音作 Yi )〔23〕 ,
故都与动物有关 。由此可见 ,在古人的观念中 ,礼义(即
文化)历来就是冲着人类的生物本能而发的 , 恰守礼义




关于“礼” ,荀子说得很清楚:“辨莫大于分 , 分莫大








在人的类属中就没有他的立足之地 , 故曰 :“不知礼 , 无
以立也 。”〔26〕礼所覆盖的范围很广 ,大凡所有人类用以
满足自己的生存需要并涉嫌动物属性的地方都被它文
饰过 ,这中间 , 首当其冲的当然要数“饮食男女”了:“民
有好色之性 , 故有大婚之礼;有饮食之性 , 故有大飨之
谊 。”〔27〕在婚配问题上 ,传统文化的禁忌尤多 ,不但结婚
时要举行象样的婚礼 , 而且结婚之前男女双方都必须
遵守“父母之命 、媒约之言” ,并以此区别于一般动物的
苟合 :“丈夫生而愿为之有室 , 女子生而愿为之有家 ;父
母之心 , 人皆有之 。不待父母之命 、媒妁之言 , 钻穴相
窥 ,逾墙相从 ,则父母国人皆贼之”〔28〕。犯男女之禁者毫
无例外地将遭丑语相诋 ,被视为极端的秽行 。这种行为








象:“传宗接代本是极其自然 、必须而又正当的行为 , 我
们为什么一谈到这种行为就难为情 , 把它逐出严肃的
谈话之外呢?我们敢说出杀 、抢 、出卖这样的字眼 ,但提
到`性' 这个字我们只敢悄悄低语……”〔29〕但我们知道 ,
若是没有人类力求自我实现这一本质意图的在后作
用 , 人类决不会作这样的价值判断 , 因为文化在这里必
须表明它的立场 , 即它尽管不能从根本上取消两性行
为 , 但必须给这一行为规定形式 , 使它能被人类表象能
力证明为妥当的和合意图性的 。“毫无疑问 , 具有全部
文化的人依然是一个动物 。人与其他动物一样 ,致力于
同样的目的:个体的保存和种族的繁衍 。具体而言 , 则
是从自然环境中获得食物和住所 , 防御敌人 , 保持健康
和生育后代 。人与动物所致力的相同的生存目的 ,这一
事实毫无疑问会使许多人得出结论说 :̀人与其他生物并




作过许多不同的解释 , 下过许多不同的定义 。其实 , 自
启蒙运动以来 , 人们对这一概念的争论就一直在进
行 。不过 , 有一点是各国探讨文化的学者所普遍认同
的 , 那就是“文化”或“文明”(Civilization)这一概念来源
于拉丁语的“Civis”和“Civilis” 。而在拉丁语中 , “Civilis”
一词有两个基本含义:其一是指作为一定社会成员的
公民所特有的;其二是指对公民是有益的 。从文化的两































人类全面发展的需要 、更适合人类生存 。其实 , 文化的
这一意图 , 汉字“文化”(“文饰”)的字面意思就已经把
它表述得很清楚了 , 即 “文”既有遮藏 、掩盖之义 , 同时
又有渲染 、强化之类的含义 。
既要改造 , 又要发扬光大 ;既在掩盖 , 又要着意渲
染———这或许就是文化的命运 。“在人的全面发展进程
中必须尊重人的自然天性 。又要改造 ,又要尊重被改造




牺牲这一方来成就另一方 。然而 , 文化并没有就此认



















具男性的领域 , 便不是什么奇怪的事了 。例如在军队
里 ,挺拔的肩章使男性的宽肩显得更突出 。身体长高也









隆起 、突出 、丰满 ;用束腰的办法 , 使臀部突出 。她也可
以人为地垫高她的臀部 , 这在女人使用裙撑和裙架的
时代 ,是很流行的风尚” 〔34 〕。由此可见 , 人类对性非但
没有恶感 , 反而认为它是一种美 , 并用所谓的 “形体
美” 、 “线条美” 、 “身材美” 等概念予以确认并使之永
恒 。不仅如此 , 人们有时为了突出这种美 , 就连采取局
部暴露的方式都给予了认同 。“在近代 , 女性仍然将身
体的两个部位 , 胸部和臀大部分遮盖着 , 但却以各种方
法来强调它们 。其中的一个方法是依靠衬垫或紧身衣
裤来突出它们的丰满 , 另一方法是尽可能地裸露它们
附近的区域 。当女人穿大袒胸服装 , 尽量裸露胸部时 ,
其下身服装却变长 , 遮盖了臀部 。反之 , 当时尚发生变
化 , 裙子变短时 , 上衣的领口便升高 。当露腰上衣成为














(文明)的本义 。总之一句话 , 人类在这里是通过“合理
合法”的方式达到了“合理合法”的目的 。
服饰除了直接通过人们的视觉感观来强调 、传达




能 。在他看来 , 服饰与性息息相关这是毫无疑义的 , 不
过 , 除了那些能直接导致感观刺激的服饰之外 , 另一些
服饰表面上看上去似乎并没有制造性吸引力的意图 ,
但如果我们稍加推敲 , 结果也许跟我们表面上所看到
的正好相反 :“众所周知 , 人们都喜欢买昂贵的衣服
穿 。但穿昂贵的衣服可以更好地传达性信息 ,这恐怕人
们就不大清楚了 。穿贵重衣料的人 ,其实无意中在向人
表示 , 他们属于富有的上层阶级 , 这仍旧是一个性象
征 。他穿的那件高级的手工缝制的衬衫好象在说`我有
钱 , 我值得引人注目 , 因此 , 请考虑把我作为下次和你
幽会的人选 ,因为我富有 。' ”〔36 〕
不少研究者坚信 , 人类通过服饰表面性魅力的冲
动 ,早在人类文化的早期就已经初显其端倪 。比如说比
基尼这种时髦的泳装 , 它并不是现代文明的特有产物 ,
早在公元前 1400年 , 它就已经在西西里的女性中流行






如 , 在文化发达的西亚各民族中 , 几百年几千年间都是
已婚妇女和姑娘使用着劳作的工具进行着原始的农田
耕作 。她们排成长长的一列 ,弯腰种地 ,日复一日 。由于
田地一般并非她们所有 , 所以她们的背后有监工在巡
视 ,或者地主在遥望着干活女人们的行列 。这种学说认




绳 , 然后插上羽毛;或者往绳子上挂鲜艳的彩色布块 。
然而 , 耷拉的布块很快便碍起事来 。因为干活时 , 两腿
之间老是吊着一块布在那里晃晃荡荡 。于是 ,终于有个
女人觉得不耐烦 , 抓起布块下端朝前一拉 , 固定在前边
了 。这就是至今尚有几亿人身着着的缠腰布的起源 。”〔37 〕
如果这一假说的基本构思能够成立的话 , 那也就是说 ,
早在人类最早的衣着中 , 文饰的双向功能就在其中已
经有机地统一起来了 。这或许并不是偶然的巧合 ,它正
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史到现实 ,从政治 、经济到科学技术 、文化教育等等 , 开
始进行全方位的研究 , 为加强中法两国人民的友好交
流 ,为我国的四化建设起到了重要的推动作用 。值得一
提的是耿 多年来翻译了大量著作 , 为中法文化交流
作出了重要贡献 。
当然 , 这一领域的研究 , 还刚起步 , 仍是一片待
开垦的处土地 , 我国至今未见有专著问世 , 尚需国人
努力 。
三
以上是 50年的回顾 , 仅选一角 , 足见半个世纪来 ,
特别是近 20年来 , 中国的法国史研究进展之快 , 成就
之大 ,值得我们庆贺和自豪 。这完全是我国改革开放带
来的成果 ,来之不易 。
回顾过去 , 展望未来 , 我们充满信心 。中国的法国
史研究在 21世纪必将更加辉煌 。因为第一 ,形势好 。国
际国内继续开放的大势和中法交流的加强及自由研讨
的学术氛围 , 为研究法国史提供了根本的保证;第二 ,
我国已有一批研究有素的法国史老专家 , 为今后的法
国史研究打下了坚实的基础 , 并指明了主攻的方向 , 可
谓基础实 、方向明;第三 ,有一支由一大批法国史博士 、
硕士组成的中青年研究骨干队伍 , 已成为中国法国史
研究的中坚力量 , 在中国法国史研究中已经而且必将
起着越来越重要的作用 。总之 ,有好的环境 、好的基础 、
好的队伍 ,中国的法国史研究必将走上新的台阶 。
但是 , 我国的世界史研究毕竟基础差 、底子薄 , 法
国史更是如此 。从国际视野看 ,真正学术性的研究还刚
刚开始 , 我们基本上停留在介绍 、翻译的水平上 , 真正
上档次有份量的学术专著还不多 , 比起前苏联和英 、美
诸国来 , 有明显不足 。比起法国史家来 , 更有很大差
距 , 存在许多空白 。多年来 , 我们的研究基本上集中
在法国大革命 、巴黎公社 、 戴高乐这三个领域 。许多
断代史 , 如法国古代中世纪史 、复辟王朝史 、 维希
史 、 第四 、 第五共和国史至今仍无著作出版 。至于社
会经济史 、农村史 、人口史 、妇女史 、宗教史等等 , 更
少有人问津 。任重道远 , 我们企盼中国的法国史研究
者 、爱好者在中国法国史研究会的协调下 , 齐心协力 ,
不懈奋发 , 在 21世纪取得更大的成就 , 使中国的法国
史研究真正进入世界一流 。
责任编辑:徐吉军
中国法国史研究五十年的回顾与展望
